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Öğün Bakır' ın tablolarında yazınsal dilin 
zenginliğini imrendirircesine fırçasından 
doğan simgesel bir zenginlik var.
Bu simgesel yapı bakışımızı tuvale 
çiviliyor, duyum dünyamızda titreşimler 
yaratıyor. Daha doğrusu bakışımızı 
resimsel düzlemde devingenleştiriyor, 
maddesel göstergelerin ötesinde anlam 
arayışına sürüklüyor. Bir aynanın öte 
yakasında kendini arayış duygusu gibi bir 
şey bu. Ya da bakışımızı göstergesel 
alanın uç boyutunda dolaştırma eylemi. 
O 'nun tablolarıyla göz göze gelme, 
gözün plastik düzlemde kendini geziniyor 
görmesi gibi bir eylem aslında.
Acaba, diye düşlüyor insan, Öğün'ün 
tabloları henüz keşfedilmemiş bir 
‘ ‘yazı' ’ ya da ‘ 'dil” ile mi yüklü?
Gerçekten de Öğün'ün tablolarında görme 
eyleminin öte yakasında, simgelerin 
içinden bakışımıza konuşan bir yığın 
görüntüsel gösterge var. Sayısız sarıların, 
kahverengilerin, maviliklerin içinden
bakışımıza konuşan göstergeler. 
Suskunluk denen bir kavramın olmadığını 
kanıtlamasına. Suskunluk içinde de 
düşünülebileceğini kanıtlayan göstergeler. 
İnsanın yansıları bunlar.
Susmuş sanılırken konuşan bin insanın. 
Deformasyonlarıyla, oylumlarıyla, 
kısacası bir nesne olarak değil, 
bir resimsel eylem olarak konuşan insanın 
yansılan...
Sanıyorum Ogün'ün düşlemesi çok 
önemli böylesine bir eylemin 
resimiendirilmesinde. O, bir 
mükemmellik, bir düzenlilik ilkesine bağlı 
kalmıyor. İnsan gövdesini eğrilerle 
bozarak yeni bir anlam arayışına 
yöneliyor. Belki de düşlemekten bile 
korktuğumuz, Roland Barthes'ın 
"b ir başka gövdem dediği' ’ boyutu 
yakalıyor. Duruk, apaçık bir gerçeği 
olmayan, bir atılım, bir hamle eşiğinde 
olan, belki de öylesine bir fantazmayla 
dolu insan gövdesi. Biyolojik yapıya ait
olan her şey, kanın dolaşımı, nabzın atışı 
gibi yaşamsal öğelerle resimlendirilmiş 
duygusunu veriyor yine de. Çünkü Öğün, 
bir başka boyutta İNSANİ resimlemeyi 
seviyor. O ’nun bu amaçla, biçimin, 
rengin engellerini nasıl aştığını düşlemek 
bize engin bir seyir zevki veriyor.
Hem de titreşimlerle dolu bir seyir zevki. 
Bu titreşim, duyguların da 
somutlaşabileceği duygusunu veriyor 
insana. Ya da duygularımızın fırça 
darbeleriyle biçimlendirilebileceğini.
İşte o zaman bakışımız plastik yüzeyde 
bir şeyleri ayıklama sürecinde yaşıyor, 
kurmaca bir evrenin anlamlanması 
sürecinde yaşıyor. Tbbloyla yan yana 
yaşama bu aslında. Simgesel 
çağrışımlarla, görsel çağrışımların 
dinamikliğini yan yana var kılışı gibi 
Ogün'ün.
O 'nun fırçası, bir imgelemin ütopik 
yapısını ortaya döküyor böylece.
Bir başka deyişle, gözün görmediklerini
yakalamaya çalışıyor. Böylesine bir arayış 
da, elbette ıssız yerlerde fırçasıyla 
yaşamayı gerektiriyor. Zaman sınırlarını 
düşünsel olarak, o halde somut olarak, 
aşmayı gerektiriyor. Acaba diye 
düşlüyorum, sözcüksüz bir dil yaratmak 
ve buna bir anlam vermek böylesine 
yalnız bir yolculuk mu? Kaos bu mu 
acaba? Ya da uzlaşmalı bir dünyanın 
bozulması?
Örneğin insan uzuvları anlatıyor bunu 
Ogün'ün tablolarında. Her biri dolaşım 
alanı oldukça karmaşık nıhsal duyguların 
anlamını gündeme getiriyor. Eller çok 
şeyler söylüyor gibi. Düz anlamlarının 
dışında yan anlam zenginlikleriyle. 
Kullanıla kullanıla bozulmuş eller sanki 
bozulduklarını anlatmak istiyorlar.
Ya da niçin yabancılaştıklarını.
Öğün’ün tablolarında bakışlar öylesine 
canlı bir ortam yaratmış ki, gözlerin 
yalnızca, görmek için yaratılmadıklarını 
anlatıyorlar. Işığı gösteriyorlar,
boşlukları gösteriyorlar. Zaten, 
derin boyutta anlam, Öğün'ün bizde 
uyandırdığı boşluk duygusunda oluşuyor, 
çünkü derin boyutta İNSAN var O 'nun 
tablolarında.
Günümüzde bir konu henüz güncelliğini 
yitirmedi. O da sanatta eylemsel 
etkinliğin kökeninde yatan "niyet''.
Ben, Öğün’ün yapıtlarında bu "niyetin” 
itkisei bir güçle resimlendiğini gördüm. 
Sanatta itkisei yapının derecelerinin ne 
denli kestirilemediği söylense de, Öğün'ün 
tablolarında bunun somutça yansıtıldığını 
duymak, sanıyorum çağdaş Türk resmi 
açısından çok önemli adımlardan biri.
Hem de öte boyuta doğru atılan 
adımlardan biri.
Doç. Dr. Bahadır Gülmez
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